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E Is freds del cor de l'hivern molletà ens porten des de fa uns anys un nou volum de la revista Notes. Coincideix, de manera volgu-
*^?- da, amb la festa major de Sant Vicenç, una festa major més 
íntima i potser més quieta -aquest fred obliga-, però plena d'activitats 
amb un important contingut de molletanisme. D'aquí ve el fet que el 
Centre d'Estudis Molletans vol fer, el mateix dia de Sant Vicenç, un 
dels actes que més el defineixen, amb la presentació de la revista que 
recull gran part de l'activitat que ha dut a terme durant tot l'any. 
Aquest és el volum 21 i, com és habitual en els últims anys, hi presen-
tem, a manera de monogràfic, el contingut de les ponències de les jor-
nades d'estudi que el CEM organitza cada tardor. Les d'enguany, les 
VIII Jornades, han estat El patrimoni arqueològic d&l Baix Vallès, que tant 
èxit de públic van tenir i que van ser tan interessants i profitoses, sobre-
tot per als estudiosos, els investigadors, els aficionats i les administra-
cions públiques, responsables de la conservació i difusió d'aquest patri-
moni. Estic convençut que tant aquest monogràfic, com una miscel·lània 
de nivell, amena, que ens explica tants fets de Mollet, seguiran tenint 
la qualitat a què ens tenen acostumats els redactors i els col·laboradors 
de Notes. 
Una novetat important per al CEM, i per a Notes naturalment, és que 
des d'aquest 2005 ja podem diposar de tots els números de la revista en 
versió digital. Gràcies a la inestimable col·laboració de l'Institut Ra-
mon Muntaner, de Móra la Nova, una fundació que coordina els cen-
tres d'estudis de parla catalana, podem consultar per Internet els vint 
números de Notes, editats entre 1987 i 2005. Aviat també hi tindrem 
aquest número 21. Ho trobareu a l'apartat de "L'Ajuntament - Publica-
cions municipals - Revistes periòdiques" del web de l'Ajuntament: 
vvww.molletvalles.net. Vull agrair des d'aquestes pàgines la disposició i 
el suport de l'Institut Ramon Muntaner a les activitats del CEM i, 
sobretot, aquesta àmplia i universal difusió de la nostra revista. 
En l'apartat del dinamisme de la col·laboració de diverses persones amb 
el CEM, cal esmentar alguns canvis. En primer lloc, el comiat de Mn. 
José Baena, de la parròquia, del CEM i de Mollet. Un gran amic nostre, 
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ja per sempre, a qui li desitjo tota la sort del món. I donem una càlida 
benvinguda, a la ciutat, al CEINA i a la parròquia, a Mn. Lluís Pou. I, 
finalment, un reconeixement molt especial a la M. Àngels Suàrez i a la 
tA. Carme Macià. Tot just després de la presentació de la revista, a 
principis de febrer, compleixen els dos anys com a directora i secretària, 
respectivament, del CEM. Vull agrair-los sincerament la seva dedicació 
i les seves aportacions que, indubtablement, han servit per continuar el 
prestigi i la bona feina del nostre Centre d'Estudis Molletans. 
Vull acabar aquesta presentació destacant també la feina, la il·lusió, 
l'altruisme i el temps esmerçat, de moltes persones del Centre d'Estudis 
Molletans, perquè una vegada més, i com cada any, tinguem un nou 
exemplar de Notes. Serveixin aquestes paraules de reconeixement i de 
gratitud, perquè és gràcies a aquesta meritòria feina que Mollet sap 
molt d'ella mateixa i, per tant, s'estima i se sent orgullosa de saber el 
que hem estat i el que som. 
Josef' Monràs i Galindo 
Alcalde de Mollet del Vallès 
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